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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Expone estoS días en nuestra sala grande, nuestro
lMlen amigo Enrique Barberá con una colección muy
nutrida de óleos, que tienen Ia virtud de agradar a
cuantos han tenido el acierto de visitar dicha expo-
sición. Y esto es debido a que su pintura está en este
diffcil equilibrio de un concepto clásico dentro de una
factura moderna. Si a esto sumamos el que sus temas
son todos sacados de nuestros alrededores no es de
extraar el éxito que en todos sentidos ha alcanzado
dicha exposición, de lo que nos alegramos y le felici-
tamos. Temas la mayoría paisajes con algún rincón
urbano, todos tratados de una manera tal que apare-
cen al expectador con una frescor y una sencillez que
concuerda muy bin con esta visión plateada que tie-
ne de todas las cosas y que tanto agrada a nuestro
pintor.
Se inauguró el sábado pasado eI Primer Saló de
Nadal de los artistas locales que intenta crear una
costuinbre que sería como la participación de Ios
(Viene de la pg. anterior)
la asistencia de público nos infunde
una fuerte esperanza ya que ello in-
dica que todavía el teatro puede mo-
vilizar un auditorio numeroso.
Sesión fué de teatro francés, de buen
teatro francés. El monólogo de Coc-
teau «El fantasma de Marsella» no es
evidentemente, la mejor obra de este
autor pero es una buena muestra de
su habilidad y gracia expositiva. En
el programa se le calificaba de «ara-
besco teatral» lo que en realidad con-
sideramos acertado y nos recuerda Ias
curvas reiteradas de los dibujos del
propio Cocteau que retuerce unas ve-
ces la Iínea en múltiples y repetidos
rizos y otras la deja incompleta a mer-
ced de la imaginación del observador.
Es curioso como se revaloríza en el
teatro moderno la pieza monologada
que tanta boga tuvo hace sus cincuen-
ta afios; claro que a tenor de las ten-
dencias teatrales modernas, pero al
fin y al cabo con las mismas limitacio-
nes.
La obra de Montherlant «Mafiana
amanecerá» fué estrenada en Espafía
en esta sesión con lo que nuestro Tea-
tro de Cámara ya se gana un buen
punto y demuestra que no le duelen
prendas. Es una obra densa, profun-
damente humana, plasmación escéni-
ca de a lo que puede llegar un hombre
bajo el influjo del primario instínto de
conservacíón. Escenas y situaciones
bien construidas pero despojadas de
toda retórica, casi esquemáticas, a di-
ferencia del estilo corriente en Mont-
herlant que más gusta de la solemni-
dad que del esquematismo casi exclu-
sivamente lineal. Naturalmente la cosa
chocó, como es lógico. El público •—no
solo de aquí sinó de todas partes-
lleva un sedimento de teatro discursí-
vo que choca con la frase enjuta y el
diálogo escueto, sin explicaciones. Ya
en el programa se advertía la cosa,
pero así y todo era inevitable el choque.
Y choque hubo. (Hablamos en térmi-
nos generales). Pero es que este teatro
es de «cámara» es decir, teatro recoleto
de selección, de taquilla exigua y sirve
para eso, dar a conocer las obras que
precisamente por lo de la taquilla exí-
gua no dan las grandes compafiías -
y menosaún las pequefias— profesio-
nales. Loable, pues, la empresa de
este «Teatro de Cámara» presta a la
inmolación.
Como decimos, la obra es sencilla-
mente así: muy buena, de gran inten-
sida d dramática, profundamente hu-
mana y muy bien trazada. En cuanto
a la interpretación no podemos pedir
peras al olmo. Fué discreta dado que
los íntérpretes no eran profesionales
y no se les puede pedir una perfección
absoluta. La Srta. Fors estuvo bien en
el monólogo y la Srta. Barea, y 1os se-
fíores Jover y Planas ajustados en sus
respectivos papeles. Lástima que la
fina voz cle la Srta. Brea y las condi-
ciones acústicas del local no nOs per-
mitieran saborear mejor su actuación.
La presentación acertada y el decora-
do de Garola muy sugestivo.
En resúmen: buen principio. Y nues-
tros mejores augurios para el resto del
ciclo teatral que se proponen presen-
tarnos.
artistas ciudadanos a 1a gran fiesta de Navidad. Or-
ganizada con mucha prisa, improvísada casi, ha teni-
do Ios incon yenienees propios de las cosas servidas
sin madurar, sobre todo en el sentido de que nuestros
artiatas no han tenido tiempo de preparar su partici-
pación y aún algunos de ellos ni han podido por fal-
ta de tiempo participar. Pero a pesar de elIo ha dado
prueba de Io que podría ser si la idea cuajara entre
nosotros y se presentara el próximo año con el es-
plendor de una auténtica manifestación de arte local,
en la que tuvieran cabida todas las tendencias y pro-
cedimientos. Y desde Iuego en nuestra magnífica sala
de exposiciones, en que este año no ha sido posible
por estar ya cedjda, pues la participación no solo per
mitirfa las máximas dimensiones de los cuadros sinó
también que fueran varias Ias obras presentadas ya
que estjmamos que una soIa no es suficjente para ca-
lificar a un autor. Hacemos votos para que esto su-
ceda y podamos dentro de un año dedjcar más tiempo
a la reseña de Ias obras presentadas. Presentado este
año el Saló en la sala de conversacjones de nuestro
centro que ha sido debidamente adaptada con la co-
locación de un techo postizo y que puede servir para
otras ocasiones, ya que no pierde por esto su condi-
cjón de sala de estar, particularmente para exposicio-
nes de tjpo djmensional menor, reune izn conjunto de
escultura, pintura y dibujo de la mayorja de nuestros
artistas. Modesto Gené presenta una de sus bjen es-
tudjadas cabezas tan ricas en contenido escultórico,
así como Ramón Ferrán una airosa figura de cam-
pesina en Ia que la sencillez de líneas dá gran relieve
al movjmjento pletórico de vida de su escultura. BaI-
cells nos ofrece un sóbrio paisaje de nuestros alrede-
dores con esta entonación muy auya de coIores oscu
ros de Ios que saca muy buen partido. Isabel Mas ha
presentado un dibujo de flgura aJ lápiz plomo bjen
construfdo y agradable de factura. Pedro Calderó tie-
ne un retrato muestra de su manera suave y agrada-
ble que constituyen la tónjca de su personalidad ar-
tfstica. Estalella aporta un paisaje visto desde gran
aitura que le dá ocasión para tratar la composición
a grandes manchas de color con gran contenjdo emo-
cional. Torrell está representado por un dibujo a tjnta
demostratjvo de su garbo y amor a esta faceta un po-
co olvjdada del arte. Constantí Gavaldá presenta un
paisaje urbano como motjvo para hacer un estudjo
de luz fuerte de mediodía estjval que ha resuelto con
evjdente soltura. Ballesttr nos manda una visión ur-
bana de la ciudad condal donde resjde actuaimente.
Muy bonito de color, entonado en rosas y con la
Sracia de convertir en asunto una cosa tan djfícjl co-
mo eI jnterior de una manzana de la ciudad. Nosás
aporta una muy personal visión de uno de nuestros
pueblos en la que Ia dureza del trazo está compensa-
da por la suavjdad del color. .guadé tiene una acua-
rela de una plaza de nuestra cjudad. Bjen escogido el
punto de vista y lo grado el ambjente y composición.
Ferxé Revascall hace aarde de sus conocidas cualida-
des con la presentación de un retrato juvenil. Su hija
María trajo una pintura de flgura cÍue es toda una
revelacjón. Constantí Zamora tjere un paisaje con
fondo marino lleno de esta iuz tar propia de nues-
tras latitudes. J. Jornet nos muesta una de sus acua-
relas muy ambientadas a su tiempo y a su tempera-
mento. Piqué presenta una visión de la ciddad desde
el ángulo nuevo de los pisos altos de la casa bloque.
Lujs Fortuny hace su pximera presentación en públi-.
co
 con un pajsaje que demuestra su disposición para
interpretar nuestras montañas y nuestro mar. Magda
Nogués trajo un bodegón simpático de coIor y com-
posición. Y finalmente Iodolfo Figuerola cierra la
serie con un flno paisaje exponente de su conocida
sensibiljdad.
El día 27 de diciembre último celej,rároiase las reu-.
niones generales extxaordinaria pximero y a continua-
ción la ordinarja.
Presidjó D. Enrique Àguadé, acompañado de los
directjvos Sres. Cavallé, Capdevila, Bargalló, Merca-
dé y Besora.
Àcordose la modiflcación del Àrt. 9.° del 1eg1a-
mento que queda redactado de la forma siguiente;
«Àrt. 9•O - Las cuotas anuales de los socjos de
número serán:
Señoras y sefioritas .	 .	 .	 96 ptas. anuales
Varones hasta cumplir 23 años	 96 »	 »•
Mayores de 23 años .
	 .	 .
	 i56 )	 s
Socjos protectores, desde .
	 .
	 240 »	 »
Hasta Ia total amortizacjón del empréstito acor-
dado en reunión general extraordinaria del dfa 29 de
diciembre de 1950, los socios abonarán un suplemen..
to de 24 pesetas anuales.
El Consejo Directivo, en cuaiquier época, podrá
fljar en 36 ptas , al año el suplemento de cUOta ex-
presado en el párrafo anterior para los socios que in-
gresen desde la fecha que se señala».
Se aprobaron las cuentas cerradas el i5 de diciem-.
bre y se aprobaron los presupuestos para 1956 que
ascienden a 4i9.44o69 ptas.
Mucho interés había despertado la convocatoria
que se cursó a domicjlio oportunamente. E1 Salóia de
conferencias se llenó a rebosar y fueron varjos los
Sres. socios que intervjnieroia en los debates. Todos
los asuntos tratados fueron aprobados por unanimi-
dad.
EI número de socjos al cerrar el ejercicio de 1955,
era de 1703.
E1 jueves día 12 se reanudarán las clases de italia-
no a cargo de la nueva profesora Srta. Emma Scoles.
Los alumnos optarán a las becas de estudio en Ita-
Iia por gentileza del «Istituto Italiano di Cultura
de Barcelona,
